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OS THIS U.ZO"k HOUO!t.Y Ill< lt.mericu -'<r,loMiJia bod: over 
thc~ l211>0hlho,~bobl""'fdforrudlblclorllluplrin.. " 
Thoworklhao..-tdr.otDcrto tbltpcaeebe..W...-forhlmodlllldhil 
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hooficuiooo. 
CI.OSI'Jl TO HOM!: ohc pict~~K io""' ~Jric!ot<r. Ao ohio dillln.al ,_ 
ohcloteor .. ,;,-otii'WI~il>d "ilodf,...rhtilanplciolobcbalaau: 
lloc~iolooor.alourbnda,.c~;,........,,'YptlntliU. 
o..crmi .... tlontollf<DCII>M ibcnatiooo io.W.-uwnrp<><1aimrd. Yntlw. 
o« ord olthc 82nd O...gna olf~ mou rauoc lor JfOlN than lor ch<ao. 
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dcqltrintolloopochtloltbcoo:"bo;u.l~Wla(<toiUboltliatlie faa:.ol 
todoy"aprica. 
T II ER..ECOllD ioad<p-"""'c..,.· 
But itionotan>lt"Cfth<rbcipclc>oooe. 
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WHAT WE MISS iD ""' r=b i:.tll.>t kind ot ~roity of purpoo< witlr whiclo 
lr~dt ualonisu anionatc pir:k<t lina. • 
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I .Or. 
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